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oiz.nni\Tes
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de- mando. — Se apruetba la sentrega de
mando del destructor Churrum, efz=ctuada el día Io
de noviembre de '1950 por el Capitán de Fragata don
.Manuel Cervera Cabello al de igual empleo D. En
rique. B arbud o Duarte.
Madrid, 24 •cL enero de 195,
111
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como continuación a la tOrden Minis
terial de 30 de diciembre último u(D. O. núm.. 8).
es .promovido a Alumno de' ¡Máquinas, equiparado a
Guardiamarina de, segunda; ton antigüedad, a to
dos los efectos, de 15 de 'diciembre de 1950, el As
pirante de (Máquinas D. Manuel ICasteloy Alonso, .de
biendo ser escalafonado a continuación del de su
mismo empleo' D. Antonio, Angel Cubero Allegue':
Madrid, 215 enero de 1951.
Excm 3S. Sres.....
Sres. ...
E
REGALADO
Marinería y Tropa.
Cursos.—Como continuación a la Orden (Ministe
rial de 9 de eneros de 1951 (iD. O. núm.- io), se nom
bra para efectuar el curso de ingreso en el Cuerpo
de. ,Suboficiales al Cabo primero Amanuense Ber
nardo del .Amo Sociats.
Madrid, z d enero de 195T.
Exomos. Sres....
Sres. ...
1
REGALADO
Curso para Apuntadores. Corno resultado de la
convocatoria anunciada por la Orden Ministerial de
- 18 de diciembres de 1950 D. O. núm. 290), se ad
mite para efectuar el curso de Apuntadores al perso
nal de Marinería que se relaciona a continuación :
EN LA ESCUADRA.
Cabo prirmro Artillero Manuel Díaz 'Gallén.—
Detructor Sánchez-Barcáiztegui.
Especialista Artillei'o José Castro López.—Des
tructor Jorge fuan.•
Marinera • distinguido Artillexo Ramón Sánchez
Rodríg-uez.-4Destructor Sánchicz-Barcáizteguíi.
Marinero' 'de primera Gonzalo Díaz Méndez.
Destructor Jorge Juan,
'Marinero de primera Benito Martínez EstéVez.
Destructor Jorge Juan.
Marinero 'de segunda ,Emilio Cubiella Buta.
Destructor Almirante Antequera.
Marinero de primeta José Gonzál,z Caneda.—
Destnictor Almirante Antequera.
Marinero de segunda fosé 'Castilla Torres.
Destructor Sá,nchez-Barcáiztegui.
•
Marinero de segunda :S'ergio •Valcárcel Tobio.
Destructor Sánchez-Barcáiztegui.
'Marinero de segunda José Alvarez Briones.—
Destructor Sánchez-Barcdiztegui.
Marinero de segunda Vicente Prado Barcia.—
Destructor Sánchez-Barcáif.,9teguj,
Aprendiz Artillero Antonio Vicente 1Mirianol.—
Destructor Sálickez-Barcáiztegui.
Marinero' de segunda A/Tal-ala Alvarez García.
, Crucero. Galicia.
Marinero de segunda Antonio Peña Albiol.—
Crucero Galicia.
EN LA DIVISIÓN 'NAVAL • DEL ,MEDITERRÁNEO.
Marinero, de segunda Federico Menor Albertos.—
Destructor Escaña.
Marinero 'de segunda Antonio Fernández Alvarez.
Destructor Escaño..
Marinero 'de segunda 'Pascual Hallado Camarena.—
Destructor Escaño.
Marinero de Segunda Alfonso( García Boadas.--
Dstructor
Marinero 'de segunda José Barbero López.—Dels
Jtructor Escaño.
Madrid, 25 dc enero de 1951.
Excmos. Sres.-...
Sres. ...
REGALADO
Curfo para Telemetristas.--Como resultado de la
convocatoria anunciada por 'Orden 'Ministerial de
18 diciembre de 195-o D. O. núm. 291), se ad
mite para efectuar él curso' de Telernetristas al per
sonal de -Marineria que se relaciona, 'el cual deberá
ser pasaportado con urgencia a la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "janer"
• Cabo liabilita.do; Artjllero José María Pena Co
rral.—Crucero Migucil de Cervantes.
!Marinero Especialista .Artillero Marino' Embade
Gómez.—Destructor Jorge Juan.
Marinero de primera Manuel Pastoriza Lobeira.
Destructor Jorge Juan.
Marinero ch. primera Ernesto' Barreiro Coira.
Destructor Jorge Juan.
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Marinero de priMera Emilio Aragonés Corr)mi
nas.—Crucero Méndez Núñez..
Marinero' de primera Jesús .Fernándz-z .Gonzá
lez.—Crticero Alnitirante Cervera.'
IIVIarinero de segunda•Cándido Rivera Cousiño._
Crue=ro Méndez Núñez.
Marinero de segunda Manuel Nieto Romero.—
Crucero Méndez, Núñez.
Marinero de segunda Benigno 'Gabelas Blanco.—
,Crucer3. 114-éndez Núñez.
•Marinro de segunda Vicente Francés Ribot.—
Destructor Gravilla.
'Marinero de segunda, ,Enrique González Costa.—
Destructor Gravina
Marinib-o de segunda Vicente Martínez Armen
gol.---Destructor GravPia.
Marin z ro de segunda Eulogio García Fernández.
Crucero Canaria:s. •
'Marinero de segunda Ramón Burés Rodríguez.—
Crucero Canarias.
Marinero de segunda José María Tobio López.—
Crucero Canarias.
Marinero de segunda Alfonso Romero Suárez.—
Crucero. Canarias.
Marin":rb de segunda José Manuel Gil Pando.—
Crucero Galicia.
Marinero de segunda Alberto Alvarez Martínez._
Crucero Galicia.
•
Madrid, 25 d. enero de 195T.
REGALADO
Exomos. Sres....
Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Aihnisterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M1LTTAR
Pensiones.—Por la Presidencia 'de ,ste Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Duda y 'Clases Pasivas lo, siguiente:
"Este 'Consejo Supremo, 'en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes d-z. 13. de enero de 19o14.
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),ha declarado con du-eoho a pensióji. a los compren-.didos en la Unida relación, que. empieza con doñaMaría de los Milagros Sánchez Jiménez y termina
con doña Carmen Alonso Molina, cuyos haberes seL's satisfará-II/en la forma que se 'expresa en dicharelación, mientras cpnserven la aptitud legal para eldisfrute. ''
Lo que 'de orden de Su Excelencia el Gineral
Presidente comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 enero de :19511.—El General e.--
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
•
Cádiz.—Doa -María de los Milagros Sánchez ji
ménez doña María di Carmen y doña María ,Lui
sa Fernández Sánchez, viuda y huérfanas .del Co
mandante de Máquinas de la Armada D. Luis Fer
nández 'López: 3.060,od pesetas 'anuales, a pzxcibir
por la Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde el día
7 de .nero de 195o.--Residen en ,San Fernando
(Cádiz).—(i) y (4). ,
Cádiz.—Doña Magdalena Trujillo Vera, huérfa
na .del 'Celador de, Puertos D. José Trujillo Ruiz :1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la, Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 9 de mayo
de 1949.:—Reside tz.n San Fernando (Cádiz).—(I).
Estatuto de Clases Pasivas dcl Estado y 'Leyde 16 de junio de 19,4. 1(D. O. iiúii. i6o).
,Cádiz. D. .Miguel y dpfia Carmzn Alonso Mai
na., huérfanos del Chófer de la Segunda Sección An
tonio Alonso Rojas: 1.520,83 pesetas anualec, a. percibir por la Delegación ,de
•
Hacienda dz-: Cádiz desde
el día 4 de mayo' de i94.7.-1esiden en San Fernan
,do (lCádiz).—(i) y (37).
OBSERVACIONES
•
(I) Por los Gobernadores 1‘lilitares o Comandantes Militares, en su caso., a que correspondapunto de residencia dé' los interesados, se dará: traslado a éstos de. la Orden de concesión que se lesasigna cumplimiento' de lo dispuesto, en el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del Estatuto: de Clases, Pasivas.
(4) Se les hace el presente serialamiznto, que percibirán, mientras conserven la aptitud legal, desdela fecha que se indica en 'la relación, siguiente a!'del fallecimiento del causante, y en la siguiente ifor
ma: la viuda percibirá la mitad, y la otra mitad, porpartes iguales, entre las huérfanas, acreccntándosela parte de la huérfana que pierda la aptitud legal ala de las que la emserven, sin- n:cesidad .de nuevoseñalamiento.
(37) Se rectifica la transmisión de pensión, queles fué concedida por 'est:. Consejo Supremo en
e
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20 de ectubre de 1938 (D. O. num. 255), y se les
hace el presente señalamisnto, que percibirán, por
Partes iguales, mientras conserven la aptitud legal,
desde 1-, fcha que se indica. en la relación y demás
condiciones de la anterior acordada, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterir señalamiznto, que queda nulo,
por lo que a la cantidad de la pensión se refiere. _
-1\1adrid, 15 de enero d_. 1951.—El *General Secre
tario, Cástor Ibárbez de Aldecoa.
(De 1 D. O. dd Ejéi-cito núm. 20, pág.- 251-.1
REQUISITORIAS
a
José Puye Martos, hijo de Joaquín y de Cariwn,
natural y vecino de Málaga, de treinta y seis arios
eda\d, casado, .Arma'xlicir \de -buques .pesqueros:
proc¿sado en la causa número 216 de 1919 pcir in- ,
fracción de la Legislación Marítima y estafa; com
parecerá, en el' plazo de treinta días, ante este Juz
- gado, sito en 13 ,Cuarted del Tercio Sur de Infan
tería de Marina, apercitbiéndosele- que, de no hacer
lo en el .plazo indicado, será declarado Plbelde.
Por tanta, ruego las Autoridades que tengan
conocimiento del paradero de esui individuo proce
dan a, su detención e ingreso en .prisión, comunicán
dolo a la Superior Autoridad judicial de este D.:_=!-
partamento Marítimo y a este Juzgado.
San Fernando, u de enero de 195i. El Capitán,
Jtv,z instructor, Domingo Espejo.
•
Antonio Muñoz Taguas, hijo de Manuel y de
;liaría, de treinta y un años de edad, soltero, natu
ral de Córdoba,- vecino' de Málaga, de profesión Me
cánico Electricista.; encartado en el expediente, ju
dicial número' 98 'de 1947 por supuesto robo de tina
embarcación; comparecerá en el plazo. (h:. treinta
días„ ante .este Juzgado, sito en el 'Cuartel del Ter
cio • Sur d Infantería de. Marina en esta ciudad,
apercibiéndole que., 'de.: no hacerlo en el plazo indi,
cado, será declarado
• rebelde.
Por tanto, ruego a tlas Autoridad.s, 'que tengan
conocimiento, del, actual paradero de' 'dicho individuo
.1o. comuniquen a la- mayor brevedad a este Juzgado,
S.^.n Fernando, II de entro de 1951. El Capitán,
juzz instructor, Domingo. Espejo.
José Almachar Pérle'z, de treinta y cuatro años de
dad, casado, de profesión .7N,Iarinero, hijo de .Ma
nuel y de Isabel, natural de Málaga y v=cinol de la
misma capital, •con domicilio; Últimamente en las
Playas (41 Bálto; e,ncartado- en el expediente judi--'
cial número 84 de. 1950 por supuesta falta grave de
hurto ; comparecerá, en el plazo de. treinta días, a
ccintar de la presente,, ante est?. Juzgado, sito en, el
Cuartel ál TITcio Sur de Infantería de Marina, ha
.ciéndosel: saber que, de not comparecer en el plazo
indicado, será declarado rebeldel; lbmamiento cine
se le- hace para darle' lectura cl los cargos que le
resultan ien el citado procediMiento. -*
San Fernando, '12 de el-12r° de 1951.—El Capitán,
Juez instructor, Domingo Espejo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
